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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA





El Ministro de 111 Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAG4
"
En nomobre de l\!i Augusto Hijo el. Rey Don Alfon-
so XIII, y como Rema Regente del Remo,
Vengo en admitir la dimisión que, fundado en el mal
estado de su salud, ha presentado el teniente general
Don Manuel Sánchez Mira, del cargo de Director ge-
neral de Carabineros; quedando muy satisfecha del celo,
inl(11i;'~encin y lealta¡d con que lo ha desempeüado.
Dado en San Sebastián á siete de octubre de mil ocho·
ckntos noventa 'y nueve.
En consideración á lo solicitado por el general de di-
visión D. Calixto Ruiz y Ortega, y de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de la real y militar
Orden de San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como 'Reina Regente
del Reino,
Vongo en concederle la Gran Cruz de la referida 01'-
deni con la. antigüedad dol día siete de Jr,hrero ele mil
ochocientoR noventa y sois on que cumplió las condicio-
nes reglamentarias.
Dado en San Sebastiri.n á siete de octubre de mil ocho-
cientos noventa y nú.eve.
j
MARíA CRISTINA
El :r.rinistro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA




En nombre de Mi Aúgusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Consejero del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, al general de división Don Manuel de
la Cerda y Gómez Pedroso, el cual renne las condicio:·
nes que determina el artículo ciento cinco del Código de
Justicía militar.
Dado en San Sebastiáu á siete de octubre de mil ocho-
cientos noventa y nueve.
MARíA CRISTINA~ ,\filliliUo de le. Glle~,
MAR<:lE:f..O DE AzcJ.:uAG.A,
~
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reinn Regente del Roino,
Vongo en lLombral' ü~pitÚll general de Castilln. la
Nueva, al teniente genoral Don Antonio Ziriza y Sán-
chez.
. Dado en San Sebastián á siete de octubre de mil ocho-
CIentos noventa y llueve.
.PARTE OFICIAL
En nombre de Mi Augusto Hijo el Roy Don Alfon-
so Xli, y como .Reina Regent.e del Hoino,
Vengo en nombrar Presidente del Oonsejo Supremo
de Guerra y Marina, al tenionte. general Don Sabas
Marín y González, actual ProRide;lte de la Junta COll-
sultiva de Guerra, y el cual roune laR conaiciones que ch,-
termina el artículo ciento tros del Código de Justicia mi-
litar.
Dado en San Sebastián á siete de octubre de mil ocho-
cientos noventa y nueve. .
MARtA CRISTINA
--<>:.<>--
En nombre de Mi Auguf!to Hijo el Rey Don A1.fOll-
so XIII, y como Reina Reg(:mte del Reino,
Vengo en disponol' que 01 toniEmto geooral Don Adol·
fo Jiménez Castellanos y Tapí~, cesf.~n el cargo de
Capitán general de Castillp. la Nueva; iI~edando muy sa-
tisfecha del celo, inteligen~ia y l~altad ~~ que lo ba des-
empeñado. .;-
Dado ~n San Sebastiit: ásiete de o¿tt~b¡'e de mil ocho-
cientos.nQvénta y nu:et~.· .. '
" . :. ~ÁRíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,' .• '. ,•
MAMELO DE AzcÁRÍt~GA-' So
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En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de brigada Don
Juan Madán y Uriondo, pase á la Sección de reserva
del Estado Mayor General elel Ejército, por estar compren-
dido en el artículo cuarto de la ley de catorce de mayo
de mil ochocientos ochenta y tres. .
Dado en San Sebastián á siete de octubre de mil ocho-
eientos noventa y llueve.
MARíA CRISTINA





Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el gene·
rill Subinspector de la quinta región, falleció el elía 6 del co-
rriente mes en Zaragoza, el teniente general D. Francisco Ja-
vier Girón y Aragón, marqués de Ahumada, Capitán general
que era de Aragón.
De real orden lo digo :í V. E. para BU conocimiento y
fines correspondientes. Diosguarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de octubre de 1899.
• AZCÁRRAG.A:
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
. .
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido tí bien nom-
brar ayudante de órdenes del teniente general D. Oamilo
Polavieja y del Castillo, marqués de Polavieja, de cuartel en
esta corte, al capitán de Oaballería D. Pedro Alvarez de Tole-
do, marqués de Martorell, ayudante de campo que era de di·
cho general en su anterior destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madriq 9 de ootubre de 1899.
AZCÁRRAGA.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de -pagos de Guerra.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
general D. Camilo Polavieja y del Castillo, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
so ha servido ttutorizarle para que fije sn residencia en esta
corte en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finos correspondientos. Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 9 ele octubro dc 1899.
AZ<JÁmtAüA,
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
© Ministerio de Defensa
SUCESIÓN DE MANDO
Circular. Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augueto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer que mientras se hulle vacante el cargo de Director
general de Carabimn:os, se encargue de la Dixección general
de dicho cuerpo el secretario de la misma, general de briga.
da D. Gonzalo Fernández de Terán y Pozas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.




SEOCIÓN DE ESTADO UAYOR y CAU:E'A:ÑA
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curSó V. E: á
este Ministerio en 3 de junio último, en la que el primer te-
niente de la escala de reserva del arma de Imanteda D. Sera·
fín Cortés Molina, solicita que se le autorice para usar la me-
dalla conmemorativa de la campaña de Mindanao con el pa-
sador de 1890-91, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre l~ Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á la petición del
recurrente, por hallarse comprendido en los arta. 3. 0 y 4.°
del real decreto (le 7 de octubre de 1895.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
--e>Q<>--
DESTINOS
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el escri-
biente de tercera clase del Cuerpo Auxiliar do Oficinas Mili-
tares D. Manuel Rey Lorente, con destino en este Ministerio,
pase á prestar sus servicios, en comisión, á ese Consejo Su-
premo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guen:a.
REOOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 19 de julio último, en la que el capitán de
Infantería D. Juan Muñoz Borredo, solicita que se le conceda
la cruz de primera clase de María Cristina en vez del empleo
de capitán, que se le otorgó por real orden de 19 de abril pró-
ximo pasado (D. O. núm. 88), por su comportamiento en la
defensa de Manila hasta el 7 do agosto do 1898, el Rey (qne
Dios guarde), y en su nombre la Beina Regente del Reino,
se ha servido acceder á la petición del interesado, por hallar-
so comprendido en 01 n;¡:t. ó.o dol reglamento de recompensas
en tiempo do gnerra, para gonerales,' jofes y oficiales.
De real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ofectos. Dios guarde. á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de octubre·de 1899.
AzoÁRRAGA
Señor Capitán gen.eral de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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SECCIÓN DE INi'ANTEBÍA
, ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta ordinaria de ascensos, á los
jflfes y oficiales de la escala activa del arma de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Guillermo Laines Bravo y term!na con D. José Rivera Juez,
por ser los más antiguos de sus respectivas escalas y hallarse
declarado! aptos para el aece:uao f debiendo disfrutar en el qUt'
se les oO:l'1h$ la efectividad q1l. en la misma se les asignn~
De real orden lo digo ti, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de. octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitn.nes generales de las regiones é islas Baleal'es1
Comandante general de Melilla, Director general de Ca-
rabineros y Directores de la Escuela Superior de Guerra,
Academia de Ingenieros y Colegios de María Cristina y
l}reparatorio militar de Trujillo.




Empleo qne se les
concedeN01J.BRESDestinosEmpleos 1I
-------1-------------I--------,~------I--------I-- ---1-
15 idem.••• 189920 ídem..•• 1899
21 ídem..•. 1899
23 sepbre .• 1899
20 ídem.• " 1899-
26 ídem.. •• 1899'
28 ídem. • •• 189\j
20 ídem.••. 1899
21 ídem.. •. 1899
22 ídem.••• 189~
22 ídem.. .• 1889
26 ídem.••• 1899
28 ídem.•.• 1899




12 ídem. • •• 189&
)} Antonio Lario Barcena•••••••.• Comandante..... 26 agosto 1899
l' Alfredo Camino García ••••••.• Idem........... 9 sepbre 1899
}) Enrique Soto Martín .•••••••••• ldem........... 15 ídem.••• 189~
Teniente coronel. Zona de Zafra nÚm. 15....•• D. Guillermo Laines Bravo ...••••• Coi·onel. •.•..•..
Comandante..••• Reg. de Vizcava núm. 51.... » Anselmo Hernández Hernández. Teniente coronel.
Otro .••••••.•.•• Idem Rva. Cñstellón núm. 74 » Pedro D0lgado lrisarri. _••••••. ldem •.•• · ••••••
Otro •..•••••.••• Reg. de la Reina núm. 2..... ~) José Alvurez Bermudo •••••••. , ldem •••••••••..
Capitán.•••.•••• Ayudante órdenes del T. Ge-
neral D. Basilio Augl1stin .•
Otro .••••••••... Excedente, quinta región ••••
Otro •••... , ••••• ldem 1iercera íd.••.• _.••.•.•
Otro. . . . . . • • . • .. Primer ayudante de la plaza
de Badajoz............... » Pablo CaS1fnova Fernández ••••• ldem .•.•••...••
Oliro •••••••••••. Excedente en la 2.a región .•. }) Fulgencio :Jlena Casillns ..••.... ldem .....••....
Otro .••••••.• _•. Reg. de España núm. 46...•.¡» Fernando Bandín Neira..••...• Idem ••...•.....
Otro .•••••..... , Zona do León nÚm. HO...... » Froilán l~el'1landezBorrás ..... , ldem .•..•••.•..
Otro ..••••.•.••. Dirección gral. de Cuntbineros » Federico C:hinchilla Pasquier ••• Idem ••.•.•.•.•.
Otro .••....••••. Bcg. Rva. Huesca núm. 1(')3.. »Elíseo Snbiza de Castro.•.••.••. Idem ••••.••.•••
Otro .•••..•...•• Zona (le Cácliz nÚm. 42...... » José :Murtínez Hinojosa.•.••.••• IclclU .•.•...••..
Primer teniente •. Colegio lUaría Cristina..•.•• , »José Permuy Manzanete •••••.•. Capitán ....•..•.
Otro ..••.•.•.••. Rcg. de Vizcaya núm. 51.... » Manuel Uurcía Alva1'ez .•.•••••• ldem •• ~ •••.•..•
Otro •••••••••••. lelero de América núm. 14..• » Rogclío Ohirvechcs César ••••••. Iclem ••.••.•.•..
Otro ••••.••••••. ldcm de Castilla núm. 16.... » Juan l\Iacins Cabezudo ....•.... ldcm •..••...•..
1clem de Andalucia núm. 52 YI
alumno de la Escuela Supe· .
Otro............ dar do Guerra, en prácticas » Antonio Gudin García .•••.•..• Iclem ••.....••.. 15 ídem.••• 1899
de E. M. en el reg. de Lusi·
tania, núm. 12 de Caballería
Otro .....•.••.. 'jReg. de Cu.enca nÚJ?' 27 1 » An~onio Sánchez Gon.zalez.: ..•. ldcm .•••....••.
Otro .••...•..•.• Idem de Vlzcaya numo 51. » Jase Alvarez de Lara y OenJo1'.•. ldem .••.••.•••.
Otro ..••••.•••.• ldem de Castilla mlm. 16.... » Baldomero Alvarez Agudo Idcm .•••.••.••.
t
Idem de Tetuán nÚm. 45 Y1 .
Otro. • . • . . • . • • • . a~umno de la Escuela Supe· »·Amelío Aguilar Lozano .•.•.•.• Idem... • . • • . . .. 22 ídem .... 189!)
. 1'101' de Guerra ...•.......•¡Idem de Gu~dalajara nÚm. 20\y alumno de la Escuela Su-Otro. .•.. . . . .• . • perior de Guerra, en prácti- » Antonio Garcia Pércz .•••••..•• ldem........... 22 idem.... 1899cas de E. M. en el reg. Lan·
ceros España, nÚm. 7 Cab.a.
Otro ..•....•••.. Colegio Preparatorio milital'
de Trujillo...... . •.. . •••• » Santiago García Barbera..•..••• Idero........... 26 ídem..•• 1899
Otro ...•...••••. Reg. de Castilla nÚm. 16. . • •. »Zoilo }1~spejoRodríguez..•.•.•. , Idem........... 28 ídem.••• 1899
SE'gundo teniente. ldem de A¡;tlll'ias nÚm. 31... l' José Martínez Olalla .•..•.••••• Primer teniente •.
Otro .•.•.. '" ••. ldem de Toledo num. 35 •. .• » Víctor Terradillos Prieto ...••.. ldcm •...•.•.••.
Otro •••.••..•.•• Bón. Disp.o de Melilla........ }} Mariano de Usera Sánchez .•••.• ldem .•••..••••.
Otro ••..••••..•• I~eg. del Infante núm. 5..... » Mateo Uuartero Martínez •••.••. ldem .•••••.••••
Otro .••••.•..••• Idem de Zamora nÚm. 8. • • .• » Angel González Vázquez ..••.••• Idom .••.••.••• , •
Otro .•..••..•••• ldem do Cuenca nÚm. 27.... »Francisco Marcos Rodríguez .••• Idom ..••..•..••
Otro .•.•.•....•• Idero de Alava núm. 56..... }) Luis Lacoste SUCl'O •...•••••.•. Idcm •••••••.•••
Otro ......•••••. ldom de la Reina núm. 2.... » l\fanud Serralta Cabczas Idom ••••••••••.
Otro ....•.•••.•• ldem de nill~aros núm. 2.... » Hafael. (;()nzálc~ Hernández .•••• Idell1 ..•••••••.• ' 18 junio.... 1009
Otro ..••.••.•••• Idem do MelIlla n1'tm. 1..... »]'ranclsco GaltlCr Pley•...••••. ldero........... '
Obro .• ".....•••. Bón. Cnz. Barcelona núm. 3.. » Manuel Soriano Fornándcz.••••. Idcm .••••••••••
Otro .•..••..•••• Pilipinas ..•.••'•••.•.•••••• » Juan Bn1'l'Onil Malagoto •••.•••• rde~n •••••••••••
Otro.••••••.••.. Bog. Constitución núm. 29... »Alberto i'tuiz Mariones ••...•.•• Idcln •••••.•••••
Otro ..••.••..••• Idem de Asia núm. 55 •• • ••• »Alfonso llinest;l.'osa y Sánchez
Aparicio .. <¡ • , •••••••••••• •• Idem ll. ..-. •
Otro .••.•••••••• Alu!Uno de la Acad.a de I:p.gr.. J'
nlero¡;¡.... ••• .••. . . • ••••• »José Rivera Juéz •.••.••••••••• Idem •••••...•..
1
Madrid 6 de. octubre de 189\;), AzCÁRRAGA
i., © Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Ye~lsn nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo 8U-
perior inmediato en propuesta ordinaria de asconsos, al jefe y
oficiales de la escala de reserva retribuída del arma de In-
fantería comprendidos en la siguiente relación, que principia
con D. Enrique Hurtado de Mendoza Sancho y termina con Don
Manuel Serrano Pérez, por ser los más antig¡.lOs de sus rt'sp<'c-
"fh'as escalas y hallarse declarados aptos para el ascenso, <te-
hiendo disfrutar (·n el que lOe lE's confiere la efE'cti,idad qne
el1 la 111iFIIHl. ~c le flsiglln.
De real orden lo digo aV. E. pam su conocimiento y de~
mns efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de octubre de 1899.
AZCJÁRRA.GA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Seiíores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
¡;exta, séptima y octava regiones.
Relación que se cita
(
EFECTIVIDAD
Destino ó situación :EmjJlcos
{imilcs E:nl)leos actual ]\O::llBRES que selcs conceden 1 AñoDía Mesl i~----
» Commúlunte..... Zona de Málaga, 13.... D. Enrique Hurtado de ~IelldozaI y Sancho...............• Teniente coronel.. 9 sepbl'e .. 1899
» Capitán ......••. Reg. Rva. Badajoz, 62.. »Eduardo Malfeito Cortés ~ ... Comandante•.... 9 ídem. .. 1899
Comte .. ·IOtro ........... Zona Valladolid, 36.... l> Pablo l<'iguerola Cael ....... ldem............ 9 ídem. .. 18~9
» ¡Otro.......... Zona Murcia, 20.. • . . •. » lliariano Gil de Aballe ...... Iden1...•.•...... 28 ídem.. " 1899
Capitán. Primer teniente... Ayud. plaza de Cadiz .. }) José Sarti :J[edina...•...... Capitán......... 9 ídem.••. 1899
Idem.... Otro ............ Zona de :Murcia, 20 ..•• }) José Jiménez Vimnco ...... Iden] ............ 16 ídem..•. 1891J
lelem.... Otro ............ Zona de Santiago, 35.•. }) Juan Castellón Escudero .... ,Idem............ 22 ídem..• _ 1899
» 2. 0 Teniente..... Filipinas ............. » Tomús González López...... Primcr teniente .. 4 ídem.... 1899
» Ot.ro ........ : ... Zona de Santander, 29. » .F'elip.e Agusto Pelayos·... " .¡ldem........... 7 ídem.•... 1899
}) 01l0 •••••••••••• Reg. Rva. de Orenso, 59. » Dommgo Lázaro Cardenal... Idem............ 16 ídem..•. 1899
» Otro .......... " Zona Ciudad Real, 27 .. }) Artmo Ubeüa Mesegosa... " ldem............ 20 ídem..•. 1899
» Otro .•.......... IReg. Rva. de Baza, 9O .• » Rafud Ronwm Rivas........ [ldem.......••... 22 ídem..•. 1899
» Otro. . • . . . . . . . .. Iclem ue .-Uieunte, 101.. » .illanud.Serrnno Pérez....... ¡Idem............ 28 ídem.... 1899
.
I
Madrid 6 de octubre de 1899. Azd.RHAUA
DES'l'mOtl
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre In Rei-
na.· Urgente del Reino, ha. tenido ó, bien clii'poner que el
capitán D. Miguel Rivas Ruiz, perteneci~ntc al rpgimiento
Infantel'Ía de Reserva de Zl1fra núm. 71, y en comisión en
la Sección de Ordcnmnas de esn. Capitanía goneral, par;e des-
tinado á la Zona de .:\fndricl nllm. m, ceFmlluo <.'uln rdcl'ifln
comi"ión, y que el de igl1n] t'mp]~o, perteneciente iL dicha
Zona, D. Simón Benítez Alonso, o~upe la vacante que en el
regimiento Reserva de Zafra núm. 71 deja el primero, pa·
. ~lando en comisión á la referida Sección de Ordenanzas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~emús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
-drid 9 de octubre de 1899.
AzCÁRRAGA
~Sefior Capitán gen.eral de Castilla la Nueva.
Señor Orde-.nador de pagos de Guerra .
.Excmo. Sr.: El Rey (l¡. D. g.), y en su nombre b Reina
Regrnte del Reino, ha tenido á bien disponer que los segun-
dos tenientes ,de la escala de reserva retribuida de Infantería
D. Juan Lara M,'Jreno y D. José Ruiz Marco, ascendidos por
mérito de gUGl'l'1t , según real orden de Gdel corriente (DrAUlo
Ol'WIAI, núm. 221 ), pasen dOfitínadoi'l respectivnmr.ute Íl lns
Zonas de Córd'Obn. .uúm. 17 Y Mnroüt núm. 20, en. situflción
,do reserva. '
De rcnl ortlO'l1 lo ,digo lí V..E. para su conocimiento y
demlís efectos. 1 lios g'~lIlrde á V. M. muchos /lilos. lHudrid
7 de octubre d~ 18. 9D.
A>:IdÁltRAGA
~':eííor Ordenador de 1?agos de Gucrl'll.
/::)( fiores Cn piÜt~les ge;Á ....·rales de ¡lÍ.Ecgullda y ter?el'lt regiones.
© Ministerio de Defensa
SECCIÓl;¡' DE INGENIEROS
ASCENSOS
:mx.crno. Sr.: En vi::;ttt de b propuesta ordinaria dl' as-
cenSO!:1 correspondiente nI mes actual, la Reina Regente. del
Uelnn, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha fWl'"ido eoneeder el empleo superior inmeJinto, al tenien-
te (;or,Hlel de Ingenh'ros, con destino en la Comandancia ge·
neral elel Cuerpo en Andalucía, D. Manuel Barraca y Bueno,
el cual está declarado apto para 0.1 ascenso y es el más anti-
guo en su empleo; debiendo disfrutar en el que se lo confie-
re de 1ft éfectividad de 19 de septiembre próximo pasado.
Do re(ll orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de octubre de 1899.
AzCÁF.RA.GA.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerr~.
COMISIONES
}ljxcmo. Sr.: Confirmando el telegrama de 28 de sep.
tiemhro próximo paHado, el Hey (q. D. g.), yen su nombre
la Heint1 Regonte del !loino, ha tenido á bien prorrogar por
un llWH, sin dorec:ho ú in<1nll11Ji:mdün, la comirdón quo des-
GlnlH'iín 01. COl11aJ\ilallt\! g<~ltPral dc 11lgoniuroH UO esa región
D. Leandro Delgado.
De l'lHt! ()l'lkn lo, (ll¡ro':i V. ID. para Fnl conociminnto y
l1('IWtc: t)rl·etl)~. J)jo~ g'1lltl'llu á V. lD. muchos afio!>. .Ma-
drid 7 <1c' oc:Lubl'ú lle lo\l\).
AzcÁnHAGA
Seño Capit:\n gl'llcral de Amlnlllcía.
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MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y 6n su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar el presupuesto, im-
portante 650 pesetas, formado por el batallón de Ferrocarri-
les con objeto de adquirir una caja' de caudales que sirva
para conservar los fondos del material de Ingenieros perte-
necientes á dioho batallón.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
:Madrid 7 de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de GueITa.
-.-
S:mOCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS :mSFECIALtS
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. oursó á
este Ministerio en 10 de julio último, promovida por elofi-
cial primero de Administración Militar, D. Bernardo Juan
Burdel, en súplica de abono de un depósito en metálico que
como garantía de asignaciones constituyó en la hoy disuelta
tercera brigada de tropas del referido cuerpo en Cuba, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien resolver que por la Comisión liquidadora de la
referida brigada se haga al interesado cl abono que solicita, .
una vez que por no hallarse comprendido en la real orden cir-
cular de 28 de marzo pró:¡¡;imo pasado (D. O. núm. 69), no es
posible abonársele por la Comisión liquidadora de la Caja
general de Ultramar. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
7 de octubre de 1899.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de]a Int~nclenciami-
litar de Cuba.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al segundo te-
niente de la reserva retribuida de ese instituto D. Mariano
López Cozar Guerrero, para que ejerza el cargo de jefe de la
Guardia municipal de Granada para el que ha sido propuesto
por la alcaldia de dicha capital; siendo al propio tiempo la
voluntad de S. M.; que el expresado oficial pase á situación
de supernumerario sin sueldo, con arreglo á la real orden de
. 25 de agosto de 1893 (C. L. núm. 301).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de octubre de 1899.
AZOÁRRAGA
Señor Director. general de Carabineros.
Señor Capitán general de la segunda región.
INVÁLIDOS
. Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
Isla de Cuba á instancia del soldado que fué del primer ba-
tallón del regimiento Infantería de Tarragona núm. 67, José
Gareía Naranjo, en justificación de su derecho para el ingreso
~:U InVálidos; ;t testlltando que el individuo de ref.erencia ha
© Ministerio de Defensa
recobrado la utilidad que perdiera para el servicio de las
armas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 19 de septiembre último, se ha servido
desestimar la petición del recurrente por no reunir las cir-
cunstancias reglamentarías; debiendo cesar en el percibo de
haberes como agregado á Inválidos, expidiéndosele la licen-
cia absoluta con la declaración de preferente derecho para
ocupar los destinos á que se contrae el arto 9.° de la ley de
8 de julio de 1860.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de octubre de 1899.
AZOÁRRAGA.
Señor Comandante general del Cuerpo·yCuart~ldeInválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na y Ordenado~ de pagos de Guerra.
PASES Á OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida- por el
prímer teniente de la escala de reserva de Infantería, afecto
á la Zona de Vitol'Ía núm. 62, D. Ignacio Ruiz Sabando, en
súplica de que se le conceda pasar en su actual empleo á la
escala de la propia clase de la Guardia Civil; y teniendo en
cuenta que los sargentos de dicho instituto que ocupaban
los primeros puestos en la relación que se mandó formar por
real orden de 7 de septiembre de 1895 (D. O. núm. 200), ob-
tuvieron el empleo de segundo teniente de la reserva retri-
buida del mismo por otra soberana disposición de 25 de fe-
brero de 1896 (D. O. núm. 44), ó sea con fecha anteríor á la
en que se le concedió al i.nteresado el de segundo y primer
teniente de la reserva dc Infantería, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Junta Consultiva de Guerra en 20 del mes
anterior, se ha servido disponer que el recurrente se atenga
á lo resuelto por real orden de 7 de mayo de 1897 (D. O. nú-
mero 102), por carecer de derecho á lo que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de octubre de 1899.
AzOÁRRAGA
SeflOr Capitán general de Norte.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Di-
rector general de la Guardia Civil.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su oficio fecha 28 de septiembre próximo
pasado, promovida por el coronel de Infantería, en situación
de excedente en la sexta región, y a,ccídentaímente en esta
corte, D. Felipe Dujiols y Balanzátegui, en súplica de abono
de diferencia de sueldo de los meses de abril, mayo y junio
últimos, puesto qne se halla en posesión de la cruz de San
Fernando de segunda clase, la cual pensión no percibió al
recibir en Valencia las pagas de navegación correspondientes
a los citados tres meses, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bíen disponer que por
la Comisiónliquidt~dorade la Caja general de Ultramar, se
abonen al interesado las diferencias de los sueldos de referen-
cia, por ser anexa la pensión de la cruz citada á las pagas de
navegación, con arreglo á la real orden de 28 de marzo últi·
mo (D. O. núm. 69).
De real orden. lo digo át V. E. para SU con.ocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de octubre de 1899.
AZC.Á.RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la sexta región, Inspector de la
Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar y
J eÍe de la Comisión liquidadora de la Intendencia de Fi.
lipinns.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qu.e V. E. cursó á
este Ministerio en 27 de julio último, promovida por el pri-
mer teniente de la escala de reserva de Infantería D. TIdefon-
so !i~varro Valenznela, en súplica de abono del importe del
medio pasaje que satisfizo para incorporarse desde Málaga á
la Comisión liquidadora del disuelto batallón de Vergara,
:Peninsular núm. 8, residente en esa plaza, á la cual comisión
Iué destinado por real orden de 24 de febrero próximo pasa.
do, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
.Reino, se ha servido acceder á la petición del interesado, con
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 11 del propio mes
(D~ O. núm. 33).
De orden de.S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'7 de octubre de 1899.
AzcARRAGA
SeilOr Capitán general de Valencia.
Señ,or Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 29 de junio último, promovida por el ca-
pitán que fué de Movilizados de Cuba D. Juan Mateos Boya,
en súplica de que se conceda pasaje á su esposa é hijo para
regresar de aquella Antilla á la Península, elRey(q. D. g.),y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, concediéndole el pasaje
que solicita por cuenta del Estado, en la parte reglamenta-
ria, con arreglo al telegrama de 18 de septiembre del año pró-
ximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
'y demás efectos. Dios guaa:de á V. E. muchos años. 1\'1a·
drid 7 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia I!-lÍ-
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 21 de junio último, promovida por el se-
gundo teniente que fué de Movilizados de Cuba D. Fi~el So-
lar Belaunzarán, en súplica de abono del importe del pasaje
que satisfizo de su peculio para trasladarse, como repatria-
do de aquella Antilla, á la Penímmla, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido deses-
timar la petición del interesado, una vez que no hü, hecho el
viaje en buque de la Compaflía Transatlántica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de octubrr, de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señores Ca,piianes generales de la segunda y sexta l'egíollns
y Jefe de la Comisión liquidadora do la Intendoncia
milito.r de Cuba.
AZCÁRRAGA
lexema. Sr.: En vista dc la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio cn 6 de junio último, promovida por el es-
eribiente de pl'imera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares D. Francisco Manzano Martín, cn súplica do abono
de fiU pasaio,' el de su esposa y tres hijos, que satisfizo de su
peculio al regresaa: de Cuba á la Península, com~ repatriado,
ell{ey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado el reintegro de los
pasajes que solicita, satisfaciéndose sU importe p0r la Comi-
Señor Capitán general de Oatalu:p.a.
Sellor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litur de Cuba.
Señor Capitán general ue Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 21 de junio último, prom?vida por el se-
gundo teniente que fué de Movilizados de Ouba D. Fidel So-
lar Belaunzarán, en' súplica de que se conceda pasaje á su es-
posa y tres hijos para regresar de aquella Antilla ala Penín-
sula, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la petición deUnteresado,
concediéndole el pasaje que solicita por cuenta del Estado,
en la parte reglmnentaria, con arreglo al telegrama de 18 de
septiembre del año próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de octubre de 1899. .
AZC.Á.RRAGA
AZOÁRRAUA
Excmo. Sr.: En vist.'t de la instancia promovida en 27
de mayo último por el segundo teniente de movilizados de
Ouba, D. Isidro Chamizo Grijota, con residencia en Villanue-
va de la Serena, en súplica de pasaje para regresar á aquella
isb, acompañado de su esposn, D.a Manuela Gonzá1ez Sas-
diñas y seis hijos. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha Rervido acceder á la potición del
intcrcl"fido, con arreglo á la real orden de 1..o de julio próxi-
mo pasado (D. O. núm. 143).
De real orden lo digo á V. E. paro, su conocimiento y
demás efeetof'\. Dios guarde á V. E. muchoB años. Madrid
7 de octubre de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de 1't instancia que V. E. cursó á
,este Ministerio en 26 de mayo último, promovida por el ofi-
cial cuarto que fué del cuerpo de Comunicaciones de Cuba,
D. Julio Esparza del Río, en súplica de que se le conceda pa-
saje por cuenta del Estado para aquella isla, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar la petición del interesado, por carecer
de derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de octubre de 1899.
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Señor Inspector de la Comisión liquidadora de cuerpos di-
sueltos de Cuba.
Señor Inspector de la Co~isión liquidadora de la Caja gene·
ral de Ultramar.
AZCÁRRAGA
Señor Capi tán general de Castilla la Nueva.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Luis Lorenzo Ama~
dor y Crisóstoma Flor Mena y termina con Catalina Torrade·
Has Ríus, por los conceptos que en la mi':lma se indican, las
pensiones anuales que se les señalan, como comprendidos en
las leyes ó reglamentos qne se expresan. Dichas pensiones
deberán satisfacerse á los interesados, por las Delegaciones
de Hacienda de las provincias que se mencionan en la susodi~
cha relación, desde las fechas que se consignan; en la inteli-
gencia de que los padres de los causantes disfrutarán del be-
neficio en coparticipación y sin necesidad de nueva declara-
ción en favor del que sobreviva, y las viudas mientras con-
serven su actual estado.
De ren1 orden lo digo V. E. pnl'a su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde tI. V. E. muchos aflOS. J\-b·
drid 7 de octubre de 1899.
AZCAHRAGA
Señor Presidente.del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, cuarta,
quinta y séptima regiones.
sión liquidadora de la Caja general de Ultramar, con cargo
al fondo de l"epatriados, según la real orden de 28 de marzo
próximo pasado (D. O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de octubre de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infantería, retirado, D. Manuel Nebot Peiró,
residente en esta corte, pla~a de San Gregario núm. 9, en
súplica de que se le conceda licencia para la isla de.Cuba, á
fin de evacuar asuntos particulares, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á biE:n canee·
der al interesado la licencia que solicita; debiendo dar éste
conocimiento al Ministerio de Hacienda del día que sale de
España, punto adonde se dirige, haber anual que disfruta y
caja por donde lo percibe, justificando además mcnsualmen-
te su existencia y aptitud legal ante el representante ó agen·
te consular de España en el punto donde resida, con arreglo
á lo dispnesto en las instrucciones de 27 de .septiembre de
1870 y 25 de febrero de 1885, dictadas por el citado l\:Iiniste-
rio de Hacienda, á las que queda sujeto, l1sí como á las que
en lo sucesivo se dicten para las clases pasivas residentes en
el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de octubre de 1899.
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RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
'Leniente coronel de Infantería, retirado, D, Juan Vida Navas,
en súplica de que se le traslade á la Península el sueldo de
retiro que le fué asignado en las cajas de Cuba por real orden
de 17 de agosto de 1889 (D. O. núm. 184), el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado 'por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
21 del mes próximo pasado, y con sujeción á lo prevenido en
el real decreto de 4 de abril último (C. L. núm. 67), y en la
real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107),
ha tenido á bien cónéeder al interesado, en vía de revisión,
los 90 céntimos del sueldo que al retirarse disfrutaban los
tenientes coroneles, ó sean 4D5 pesetas mensuales, que le co-
rresponden por sus años de servicio, y habrán de satisfacér·
sele, á partir del 1.o de enero del corriente año, por la Paga-
duría de la J unta de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de octubre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán: general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
empleo de capitán, ó sean 225 pesetas al mes, sin aumento
alguno, que por sus años de servicio le corresponden y ha·
brán de abonársele, á partir de 1.° de enero del año actual,
por la Delegación de Hacienda de Orense.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de octubre de 1899.
AZOARRAGA
Señor Capitán general de GaHcia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de septiembre últi·
mo, ha tenido á bien desestimar la instancia promovida por
el capitán de Infantería D. Carlos Casero Ruiz. en solicitud de
retiro, en concepto de amnistiado, una vez que ha transcu.
rrido el plazo de cuatro meses, designado al efecto en el aro
tículo 7.0 de la ley de amnistia de 20 de julio de 1891 (Colec-
ción Legislativa núm. 292).
D~ :i:eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
fuAs efectos. bios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de octubre de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infantería, retirado, D. Juan Cheda Otero, residen.
te en Ribadavia (Orense), en súplica de que se revise su ex.
pediente de retiro que en definitiva le fué concedido por real
or,den de 18 de mayo de 1897 (D. O. núm. 11'1), el Hey (que
DlOS guardo), y 011 su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Oonsejo Supremo do Guena
y Marina en 2ó dé septiembl'e próximo pasado, y con suje.
ción á lo prevenido en el real decreto de 4 de ahril último
(C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de mayo si.
guiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al inte.
resado, en Ví~ de revisión, los 90 cénti~os del,sueldo de Su '
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Ntle'V'a.
Señor Presidente del Consejo Sllpre:¡:p.o q.e Q-ut?rra yMarina.
I ~
I E:kcb:lo. Sr.: :mn vista del expediente de inutilidad q116remitió V. E. á este Ministerio en 27 de mayo próximo pasa~
do, instruido á instancia del soldado del tercer escuadrón
del regimiento Caballería de Sagunto núm. 8, José Rub Bo-
naohe; y no reuniendo el accidente que produjo su inutili-
dad las oirounstanoias exigidus por la real orden circular de
11 de agosto de 1875 (C. L. núm. 716), el Rey (q. D. g,), '1
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado pOlO el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3
de agosto último, se ha servido disponer que el interesado
carece de derecho al disfrute de retiro, que se re expida la,
licencia absoluta, y cese en el percibo de haberes como e:¡¡;pe<\~
tante á retiro.
Pe re~l q:¡:cleu lo digo á V. E. p'al'a su c@ocimiento y
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins·
truído á instancia del soldado del regimiento Caballería de
Barbón, Manuel Carmelo Moreno, natural de Valdepeñas (Ciu-
dad Real); y no comprobándose que la hernia inguinal que
. motivó su inutilidad fué ocasionada por acto alguno del ser-
vicio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de aouerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 6 de septiembre último, se ha ser-
vido disponer que el interesado carece de derecho al dis·
frute de retiro, que sé le expida la licencia absoluta, y cese
en el percibo de haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de octubre de 1899.
AzdÁRR.WA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCARRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Seña!' Presidente del Consejo Supremo de Guena y l\fm;ina.
Excmo. Sr.: En vist..'-t, ~é la im;tancia promovida por el
comandapte de Infl!.Irt6ria, retirado, D. Manuel Nebot Peiró,
l'e."1idente en %1;1). corte, plaza de San Gregario núm. 9, en sú·
'Plica de ([ue se le traslade á la Península el sueldo de retiro
que por las cajas do Cuba le fué concedido según real ordem.
de 17 de octubre de 1883, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 del mes pró.
ximo pasado, y con sujeción á lo prevenido en el real decreto
de 4 de abril último (C. L. núm. 67) y en ltt real orden circu-
lar de 20 de mayo siguiente (C. ,L. núm. 107), ha tenido á
bien conceder al interesado, en vía de revisión, los 90 cénti·
mos del sueldo quo al retirarse disfrutaban los comandantes,
-ó sean 360 pesetas mensuales, que por sus años 'de servicio le
corresponden, y habrán de satisfacérsele, á partir del 1.0 de
enero del año actual, por la Pagaduría de la Junta de CIa·
• ses Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás e.fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'7 de octubre de 1899.





SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALEs
SEOCIÓN DE INS'rRtrCCIÓN l' RECLtrTAMIEN'rO
DESTINOS
RECLUrl'Al'vIIENTO y ltEEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director
del Colegio preparatorio militar ele Trujillo, el Rey (q. D. g.),
Y exi. su nombre ltt Reina Regente del Reino, se ha servido
nombrar profesor del mismo, al capitán de Ingenieros D. Ni·
ool&s Pineda Romero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á; V. E. muchos años. Madrid
7 de octubre de 1899.
PLANTILLAS
Oircular. Excmo. Sr.: En vista del escrito del Director
de la Academia de Caballería, dando cuenta de la necesidad
que existe de aumentar la dotación de hombres y caballos
en dicho centro; y no siendo posible, por falta ele crédito ne-
cesario en el presupuesto, verificar por ahora dicho aumento
con carácter permanente, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente !lel Reino, se ha servido disponer que sin
ser baja en sus respectivos regimientos, pasen á la Academia,
en-concepto de agregados, dos hombres y dos caballos de
cada uno de los regimientos activos del arma, debiendo veri·
ficar el viaje por ferrocarril y cuenta del Estado.
De real orden lo digo:.\. V. E. partt su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de octubro dc 1899.
'AZCÁRRAüA
Señor Capitán geneml de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagós de Guerra·y Dir.ector del Cole~
gio prepm;atorio militar de Trujillo.
Señor...
Excmo. Sr.: En -~ista dc lt~ instancia que V. E. cursó á
este :Ministerio en 21 de septiembre último, promovida por
Natalia Calvo Castarnado, vecina de Montejicar (Granada),
en solicitud dc que se exima del servicio militar activo á su
hijo Gregario Bazan Oalvo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Zona de reclutamiento de la indicada provincia, se ha
servido desestimar dicha petición..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de octubre de 1899.
Señor Capitán general de Andalucía.
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Señor Capitán general de Valencia.
SeÍlor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió á este Ministerio el Capitán general de Cuba, instruí-
do á instancia del soldado del batallón expedicionario de
Burgos, Zaoal'ías López Hernández, natural de Tordesillas
(Valladolid); y no habiendo sido producida su inutilidad
por accidente en acto del servicio, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 de
julio último, se ha servido disponer que el interesado carece
de derecho al disfrute de retiro, que se le expida la licencia
absoluta, y cese en el percibo de haberes como expectante á
retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
7 de octubre 1899.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
rcmitió el Capitán general de Cuba, instruido á instancia del
sold:tdo del rcgimiento de Zapadores lVIinadorés, José Creso
pillo León; y no resultando su inütilidad ni por accidente del
servicio ni penalidades de la campaña, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en
26 de julio último, se ha servido disponer que el interesado
carece de derecho al disfrute de retiro, que se le expida la
liccncia absoluta, y cese en el percibo de haberes como ex·
pectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de octubre de 1899.
Azd.RRAG.\.
SeflOr Capitán general de Castilla la Vieja.
SerlO! Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefíor Oapitán general de la A~dalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gue¡.'ra y Marina.
AZOÁllRAGA
Excmo. S1'.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió el Capitán general de Ouba, instruido á instancia del
soldado de la Brigada de transportes á lomo, Santiago Lama
Mauri, natural de Solero (León); y no resultando su inutili-
dad por ningún accidente del servicio, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
en 1,0 de julio último, se ha servido disponer que el intere- R1J:COMPENSAS
sado carece de derecho al disfrute de retiro. que se le expida
la licencia absoluta, y cese en el percibo de haberes como cx. Excmo. Sr.: En vista de h instancia que cursó V. E. á
pectante á retiro. cf;te Ministerio con su <'KCrito de 14 do septiembre próximo
De real orden lo <.ligo á V. E. para su conocimiento y pasado, promovida por el capitán de Artilleria D. Cecillo
de~nás efectos. Dios guarde á V. E. nJ.Uchos años.. Ma- Bendito y Trujillo, cn súplicrt de reeompcnsa por los tl'Hbajos
dnd 7 de octubre de 189ü. que realizó como presidente de la comisión de oficiales de
AZCi~.RRAGA ,dicha arma, eneargad~t de instalar el servicio telcmétrico y
Señor Capitán general de CastiÍla la VieJ'a. telefónico en la fortaleza de IsabellI de la plaza de Mahón;
considerando que si bien tales trabajos no encierran ningún
Señor Presidente del Consejo Suprem.o de Guerra y 1l'arina. - problema de dificil solución ni son los primeros del mismo
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de octubre de 1899.
..
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El Jefe <le 1>t Sccclóll,
E¡WÚ1/ie Oortés
género que se efectúan en España, los citados oficiales han
prestado un servicio de utilidad, consiguiendo, en corto es-
pacio de tiempo y sin desatender su ordinario cometido, es-
tableGer y adiestrar á ln fuerzt~ del batallón de plaza lle ese
distrito en el sistema de referencia, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo-
ner que se den en su real nombre las gracias al reeurr811to
y tkmás oficiales que formaron la mencionada cOlnisiún,
por el buen desf'o en el cumplimiento de su deber, celo y
laboriosidad que hu,n demostrado.
De real orden lo digo á V. E. para sn conoeimiento y
dem.tís efeetos. Dios guarcle tí. V. E. muchos años. Madrid
7 de octubre de 1899.
AZC'ÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES





Los soldados Raimundó ;Novo Pérez y Pedro Moreno Gó-
mez, del regimiento Infantería de ~astilla núm. 16, y del se-
gundo batallón de Montaña,respectlvamente:pasaran~. pr~s-·
tal' sus servicios, en concepto de agrcgados, a la seCClOn de
tropa de la Eseuela Superior de Guerra, incorporúndose á la
brevedad posible.
Dios gnarde á V. B. muchos años. l\ladrid 7 de octubre
(le 1899.
Señor.....
;Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y segun·




Oimular. Los pl'Ímeros jefes de las unidades de tropa de
Ingenieros, se servirán :remitir á esta Seceió~l relaciones que
compréndan los sargentos que tengan destmados y hayan
ingres(ldo últimamente en el E;iército como. procedentes de
la recluta voluntaria. .
Madrid 7 de octubre do 1899.




Bases que se citan
Pn:mcm.-Se abre un concurso para proveer una plaza
.de profesor de esgrima en la Academia de Caballería.
Segunila.-Para optar á dicha plaza necesitan reunir los
aspirantes las circunstn,ncias siguientes:
A. Ser ciudadano español.
B. Tener más de 25 años y menos de 40.
(j. . Carecer de todo impedimento para el ejercicio de cal"
gas públicos.
Tercera.-Los aspirantes elevarán las instancias al coro·
nel director de la Academia, en papel del sello eorrespondien-
te, acompañadas de acta civil de nacimiento (ó partida de
bautismo, caso de que aquél hubiere tenido lugar con ante-
rioridad á la institución del Registro Civil), cédula personal
y certificado de buena conducta expedido por la autoridad
eompetente.
Oual'ia.-A las instancias unirán los aspirantes cuantos
documentos acrediten sus conocimientos, méritos, servicios
y aptitudes para el desempeño del cargo á que aspiran, ex~
pedidos por corporaciones ó centros oficinles y aun privados
de reconocida competencia y probidad.
Quinta.-El plazo para la admisión de instancias docu-
mentadas, quedará cerrado al mes de publicada en el DIARIO
OFICIAL de este Ministerio la disposición declarando abierto
el concurso.
Sexta.-Cel'l'ado el plazo para la admisión de instancias,
el coronel director reunirá la Junta facultativa, la cual de-
signara, por mayoría de votos, el asp:b:ante que á su juicio
mejores condiciones renna para el desempeño del cargo.-
Del resultado de la rcunión se levantará la correspondiente
acta, que se someterá :i .la aprobación de <'sta Seccip.n de lns-
truceÍón y Reclutanüento y Unlt vez que ésta haya recaído,
el coronel director oficiará al interesado participándole su
nombramiento.
~(·Npti¡¡¡a.-El profesor nombrado disfrlltará del sueldo
anual de 3.000 pesetaé, satisfecho eon cargo al fondo de ma.
terial de la Academia.-Contra el fallo de la Junta aprobado
por la superioridad no cabe apelación.
Octava.-Scrá de su obligación dar las clases á los alnm-
nos en la forma que en el horario dispongt~ el coronel direc-
tal', y además otra de dos horas como máximum en las que
el mismo jefe señale.
Novena.-En ausencia ó enfermedades será de su cuenta
el cargo ó nombramiento de su substitnto, que someterá pre.
viamente á la aprobación del director.
DécÜna.-El profesor de esgrima está sujeto á las dispo.
siciones del vigente reglamento orgánieo de Academias mi.
litares en la pal'te que le concierne; y estando en publicación
el de régimen interior, quedará igualmente sujeto á las que
en él se consignen.
Madrid 7 de octub¡'e de 1899.
Enrique de 01'OZCQ
El Jefe do 111 Seooióll,
Enrique de Orozoo
SECCIÓN DE INSTIU¡CCIÓN y BECI./O''1'AUIEN'I'O
CONCURSOS
Oil'(:ulllJ'•. Habiendo resultado desierto 01 concurso para
p:wveol' b plmm dc prof(~sor do osgrimn en ·la A.cttdcmia de
C~tballcr1a, anuneiado cOlllceha 23 do ngoBto últllno (DJAltTO
O:b'WIAJ, núm. 18G), se abro uno nuevo bajo IUB bases si-
guientes.
Dios guarde t\ V. S. muchos años. Madrid G do octu·
bre de 1899.
© Ministerio de Defensa
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno Dol:\
Augusto García Serra, y del certificado facultativo qne acom~
paña, le he concedido dos lllcsns de liconcia 1101' enfermo
para Alcoy (Alicanto).
Dios guarde á V. S. muchos nfios. Mndrid 7 de octubrc
de 18U9.
El Jefe <lo 111 80001611,
Enrique de 01'OZCO
Señor Director de la Aeademia de Artillería. .
. ~ Excmo.s. Señores Capitanes generales de la primera y tercera
:/;eglones. .
C..A.J'..A.
BALANCE correspondiente al mes de septiembre de 1899, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimiento á lo pre~
venido en el art, 29 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado por real orden de 21 de julio de 1894.
"




COLEGIO DE MARíA CRISTINA
111
•
Pesetas Cts. Pesetas l~
Existencia anterior, según balance del mes de
ugosto, , • , , , , , " •.••..• , .••..•••• , .• , , .•. , . 434.965
Por importe de las cuotas de subscripción de los
cuerpos, comisiones, dependencias y particu-
lares., ,.,.; .•.•.•.•...•.• " .•...•.. " 6.023
Por la consignación que determina el caso 3:0 del
arto 15 del reglamento orgánico, aprobado por
real orden de 21 de julio de 1894 (mes de
agosto) " ",.... 12.748







Por el importe del presupuesto del Colegio, co·
rrespondiente al mes de agosto.......•.••••..
Existencia en Caja, según se, detalla á continua-
ción '" "' , 11 .. t: ;
8t~ma .• , •• , •• , ••.••••
IE:~:~~~:c:~'a~~ ~~:~~~~~~~. ~~ .~~.J.~ •.
lEn la cuenta corriente del Banco de Espafia. , , •En papel del Estado " •.• , .







Importa el anterior balance las figuradas cuatrocientas treinta y ocho mil noventa y nueve pesetas con ocho céntimos,
-
ESTADO numérico de los huérfanos existentes en el Colegio. con expresión del alta y baja ocurrida en el mes de la fecha, y de
los que de ambos sexos figuran en la escala de aspirantes.
SITUACIONES DE LOS HUÉRFANOS
e e 1 ft t;g t;g ¡;g '"d~~ ~g J:l I::l i'ri'1:l1::l c~




-'-"'- . '" --- ---
r"'''''' .. 1.' d....ti...b'. 189'............... ~ 38 57 12 241 2 186 1536Altas, ••••••••••.••.•••••••••••••• » 6 15 ~ 15 2 147 1615
---
----Hllél'fanos •. "'" SUMAN................. » -¡¡- 62 12 246 4 333 701
Bajas .•••.••••••••.•••••••• , •••••. - 2 147 ----r2 165» 3 1 »
Quedan para 1.0 de octubre 1899 .•. '............ , » 41 61 10 99 4 321 537
\EXistían en 1.0 de septiembre 1899 .....••.•..•... -- ---- -
.





1 3 » 5 » 6B 75
Huérfanas ...... ./ SUMAN ................ ------ 112 --»- -- ---» 37 101 » ~ 50!!'
-;- ---r- -----t Bajas ................. , •••••••••.. 3 » 65 » 91 78Quedan para 1.0 de octubre 1899•••...•..•••••••• lt 1;\6 109 » 36 " 245 426
Huérfanos de ambos sexos que existen en la escala de aspirantes hoy - ----
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,
Madrid 30 de septiembre de 1899.
El comandante depositario,
JULIO SUÁREZ-LLANOa
IMPRENTA Y LITOGRAFIA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRÁ '
/
..
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS EN YENTA EN LA AOMINISTRACIOH DEl cDlARIO OFICIAL- y cCOLECCION LEGISLATIVA-
., 0'11101 pecUdoa han de dlñg!rlle al Ad.mb1latrador.
x....:mc::¡¡¡.x.:J:..¿.A.<:n:C>:N"
Del año 1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetas. .
, De los afios 1876, 1879, 1880, 1881, 1.0 Y 2.°del 1885, ~886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892/1893, 1896,
1897 Y1898, á 5 pesetas cada uno.
Los señores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. 1Jos atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones 'particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1." A la OoZeccifm .Legi8lat'fKJ, al precio de 2 pesetas trimestre, y- su alta será precisamente en primero de de.
2." Al Diano 0lciaZ, alldem de 4ld. ld., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3." Al Diano Oficial y GoZeCC'ifM Legi8latifla, alldem de 6 íd. íd., Ysu alta al EitArio OflciaZ en cm.alquiel tli-
mestre y á la aolcccWta ZegislatifJa en primero de afio. -
Todas las subscripciones da.rán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de IU alta,
dentro de este período. .
Oon la Legi811M;ifm corriente se distribuirá la correspondiente á otro af10 de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Loe pedidos y giros, al Administrador del Diario OliciaZ y 00'lecoi6tl .Legislatitm.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL ·DEL EJÉRCITO
y DB LOl!I
CORONELES DE· LAS ARMAS, CUERPOS :É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en el almacén de papel y objetos de escri·
torio de D. Enrique Garcia, calle Mayor 25, y habilitados de las Oapitanías generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sefiores Ooroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto como
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales.
Precio: 8 pesetas.
ESTUDIO GRÁFICO DE LA, TACTICL~ DE INFANTERIA
POR
DON VICENTÉ ÁLVAREZ ARDANUY
Obra premiada con la cruz de primera. clase del Mérito Militar; declarada de utilidad Y' recomendable, para
el estudio de la táctica por R. O. de 4 de septiembre de 1899 (D. O. núm...196).
, -
El primer tomo contiene las láminas, en dos colores, de todos los movimientos de sección y compañia, yel se-
gunq.o las de batallón. '.
El precio de cada tomo encuadernado es de 1,50 pesetas, en libranza ó letra de fácil cobro, á nombre d~l autor,
capitán del regimiento Infanteria de El Bruch núm. 95, en Manresa; y en Madrid al oficial 3.0 de Oficinas Militares,
J)~ :!iJusebio RuiZí Medrano, en el Depósito de la Gue~ .
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